





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4
とのあいだの《キアスム》こそを，その《能》の作品と演技によって，創出し，
表現したのであった。世阿弥のとらえている《全自然史的運動》は，個々の自然現象に留目する
「草木国土悉皆成仏」の地平を超えて，「山河を見るは仏性を見るなり」（道元）の地平へと，到達
している。したがって，彼の描き出す「仏法」は，表面的には，父である観阿弥の主張していた
「仏法」に比して，薄明の域にとどまっているように見えるけれども，実は，それよりはるかに雄
勁であり，《人間》の側の「内的自然」と交互に反転し合う《客体世界》の側の「自然法則」とを
‘mediate’する日本型「自然法」の《原型》を，胎成しているのであった。だからこそ，世阿弥の
その生涯を終えたと思われる佐渡の地で―世阿弥の最大の《悲劇》は，今日に至るまで，その
「墓所」が不詳であるという事実で，配流された佐渡で没したのか，後に赦
ゆる
されて帰洛したのかと
いう点の解明も含めて，今後の世阿弥研究の大きな課題として，残されている。私は，本稿では，
佐渡で没したという考えに立っている―人口６万人足らずの島に33もの能舞台が所在している
のであり，真野町椿尾の「気比神社能舞台」では，地元婦人会の老婦人たちが，「世阿弥以来600
年の歴史」を誇り高く主張しながら，「七賢」・「鶴亀」などの《謡》の練習を重ね，毎年，発表し
続けているのであって，そこに，世阿弥の《能》は，確実に生き続けているのである。（以下続稿）
＊　　　　　　　　　　　　　表章・加藤周一校注「世阿弥禅竹」『日本思想大系』24（1974年，岩波書店），38頁。
＊＊　　　　　　　　　　　　同上書，38-9頁。
＊＊＊　　　　　　　　　　　同上書，41頁。
＊＊＊＊　　　　　　　　　　同上書，261頁。
＊＊＊＊＊　　　　　　　　　「自然居士」の詞章については，小山弘志・佐藤喜久雄・佐藤健一郎校注・訳「謠
曲集二」『日本古典文学全集』34（1975年，小学館），105-21頁を参照。
＊＊＊＊＊＊　　　　　　　　表章・加藤周一校注，前掲書，112-8頁。
＊＊＊＊＊＊＊　　　　　　　同上書，174頁。
＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　　　小山弘志・佐藤喜久雄・佐藤健一郎校注・訳「謠曲集一」『日本古典文学全集』33
（1973年，小学館），271-9頁。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　　横道萬里雄・観世栄夫・荻原達子編『観世寿夫著作集』（全四巻），「一，世阿弥の
世界」（1980年，平凡社），159-60頁。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　表章・加藤周一校注，前掲書，141頁。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　横道萬里雄・観世栄夫・荻原達子編，前掲書，164頁。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　三宅晶子「能の詩魂―世阿弥の叙景―」，竹本幹夫・橋本朝生編『能・狂言必
携』（別冊国文学，No.48），1995年，学燈社，参照。
44
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　横道萬里雄・観世栄夫・荻原達子編，前掲書，165-6頁。
